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OHOMACTIMUHKM JIEPLIBATII PA3BMJEHII M3 KOPEHA
*ROUDH
OBaj paJI IIpeICTaBJBa IIpHJIor ceMaHTMIKHM IIpoyqaBaHEMMa. V HBeMy
he 6MTH petiM o HH3y JIeKceMa ca HcTHM MHMIIHjaJIHMM MopqpeMcKMM IIeJIOM
Koje o3HaqaBajy cKaJIy CHHOHMMMqKMX H3pa3a pa3BHjeHHx H3 3ajeIHHqKor
IIpaMHIoeBpoIIcKoT KopeHa *roudh- H HeroBMX IIpeBojHHx o6JIMKa reudh-,
rudh-ro, rudhio-, rudh-so.* BapMjaHTe he ce HaBoJIMTM oBHM penoM: pd-,
pöec, pija, pub, pyö, pyj, py4- pyc, puc, pyu, pyü. CrapM KopeHoI Korace
moJIa3M MMao je 3HavIeHe IIpBeHe 6oje a cBaKa oJI HaBeIeHHx BapMjaHaTa HocM
y ce6M 3HaueHBe IHTaBoT CIIeKTpa 6oja IIo IeB oII xKyTe, xyToMpKe, MpKe,
ToHoBa IIpBeHe Io JBy6HuacTe. W aHaJIH3M MatepMjaJIa IIoJIa3Ho je3Tpo je
oIIIIITapetI Koja 3Ha*M 6ojy, IIace IIpeKo JIeKceMa Koje MMajy cBojy dpyHKLIMjy
y ToBopy IoJIa3H Io HoBoT oHoMacTMIKor cHcTeMa. To 3HavIH IIa je3MIKa
IIerepMMHaHTa – peq Koja 3HaqH 6ojyycIIoctaBJBacMcTeM HoBMX JIeKcMqKMx
IeTepMHHaHata Koje ce oJ(Hoce HacBet oKo Hac, Ha cBe oHo IIITo McIIyHŁaBa
Taj cBeT: xKMBa 6Mha H o6jeKTe KojM oKpyxKyjy xKMBa 6Mha.
IIpoIec ce oIIBMjay oKBHpy cBaKora of oblix TMIIoBa. Je3rpo jeje3H IKM
cHM6oJI, o3HaKa-6oja oII Kora ce y oKBHpy ceMaHTMIKOT IIoJBa BpIIIe 3pa
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JIorabace IIa ce HeKaoIoBMX IIoJBa HedpopMMpajy HIH ce jaBe CIIopa
IMIKH IIpHMepM KojH HHcy peJIeBaHTHM.
PIAP...” He. M IIpacJI. IIpHIjeB *r*örz „HpBeH” . . . CJIoxKeHMIIe oII
cHHTarMe pOo6paö . . . (IIoJEMIIa) Rotbart, lactuca scariola”... TJIaToJI
* Pokorny, Julius: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern 1948–1958.
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pzööúu ouyBaH jey pöuiñuce (KaIIIHh)„ByTHTH ce”, CKok.* VPJA HaJIa3HMo
3a6eIexeHa HMeHa 6HJBaKa: apdanuja=apöan=apöa/b =orcyüaja=orcyúah
Sinapis arvensis (McTo H CHMoHoBHh*440); Ap0o6pad „HBeko Mjecto Kop
OMMIIIJBa XV BMjeKa . . .” Apdo/uu/be ceJIoy XepIeToBHHM; HMeHa 3a croKy:
pö MMe BoJIy; pòa M pöaha MMe KpaBH; ToIIoHHM Pöah OoA ... „y PBIIaHB
JIoJIB (XIII B.)”.
PIEC... IIpacJIoBeHcKa ocHoBa 6M 6MJIa *rzö- Kao y płja, pyIIa, pHh,
pyMeH. OBa ocHoBace HaJIa3My HMeHy6MJEKe pöeca/b = pycho 3e/be = üpo
ckoú Polygonum aviculare, CHMoHoBMh 369; y MMeHMMa xKMBoTHHba:
pöeu, poorba, poeuka, poap, CKoK.*
MaJIM 6poj oHoMa cy IIoTBpIa ceMaHTMIKe Hepa3yłjeHocTM.
PBA... „IIocTaHŁeM je HMxKM IIpHjeBojHM cTerieH *rad ( Me. rudh- oII
rüdh-(B.) (Me.*roudh „IIpBeH”..., CKok.* VPJAIIIIIIIe: pija –IIpBeHKacro
cMelj cJIoj 3eMJBe, pijau – xKyra 6oja.









IIoII 6ojoM „pba”, ako je peq o IIBehy, IoIpasyMeBajyce HMjaHce MpKo
IIpBeHa, MpKa, xKyToIIpBeHa, IIJIaMeHa. W Hac MMa JIeBeT pa3JIMUMTMX BpcTa
6HJEKe p5a ca BHIIIe cHHoHHMa: ünauerbata, iitaatenbak, 6aüpa, poca, iapa,
ooicei, üane01c, upha pöa (yeHr. rust, pea rust; y HeM. Rost, Grosrost), CMMo
HOBMh 386 M 487.
V Ha3MBy 3a 3eMJBMIIITe IIpHcyTHo je H 3HaqeHBe xKyre 6oje (MJIoBaqa)
H IIpBeHKacTocMeije. 3eMJba Koja 36oT cBoT cactaBa HMa IIpBeHKacTocMeby
6ojy HMje Io6por KBaJIMTera, He MoxKe ce o6paljHBaTM Te je Io6HJIa HMe
P5a6uqa. OTyIa ce He 6H Mopao – y TomoHHMMjH, aTpH6yT pha6 TpeTHpaTM
IIpHMapHoy 3HaueHby „JIoIII”. V HBeMy H IaJBe IIpHopHTeT HMa 6oja Koja je
MoTHBHcaJIa HMe 3a TaKBo 3eMJBMIIITe. IIpeMa IeIIIheM, o6MqHMjeM Ha3MBy
LIp6eHuija o[roBapa cHHoHHM P5a6uua.
KoJI MHKpoxHIpoHHMa je jacHo: MaHH BoJIeHM ToKoBH Ho6Mjajy HMe
IIpeMa KBaJIMTeTy 3eMJBe (6ojM) Kpo3 Kojy IIpoTMIy. OBIe HHje IIpHcytaH
eJIeMeHaTIIepcoHMqpHIIHpaHa do6ap : nou.
* CKoK, IIerap: EiIiuuonoiujcku pieuHuk xp6aückoia unu cpäckoia jesuka, 3arpe6
1971 –1974.
* CHMoHoBMH, IIparyTHH: Boiñahuuku peuhuk, Beorpay( 1959.
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KoHcTaTyjeMo IIa ce JIeKceMa pöa (He y3MMaMo y o63Mp IepHBaIIHoHe
o6JIMKe) BpJIo łecToyIIoTpe6JBaBa Kao IIecMTHaToJIpełjeHe 6oje yoHoMacTHq
KMM peqMMa. IIpoIpJIa jey cHcTeM MHKpoToIIoHMMa IIpeko Ha3MBa 3a TepeH.
V ocTaJIHM oHoMacTH IKMM IIoJBHMa HHje IIpHcyTHa : HejIocrajy IIoJba ca
aHTpOIIOHMMMMa, Ha3MBHMa 3a 3KHBoTHEŁe H ojKoHMMMMa.
PPTB ... IIpacJI. rydj ( He. *rüdios, JIaT. rubidus; oIroBapa no 3HaqeHby
pe'{M přja H pyöa, CKoK.
} PTE–
ołcu6otliuHbe Haduatak– autho une







PHljyIIIa PMłjMHoBMh PHljaHM X 2
} PHjeIIIHh PMłjaHoBHHH
- PH5yIIIHh PH5HH IIoJBaHaK
tuepeH PMłjeBaII
PMłja X 2 MToII. peKe






PHłja 6oja jeyIorpe6JBeHay HoMMHaIIMjMaHTpoIIoHHMa o6aBe3Ho IIpeko
HaJIMMKa. HaliHMaK je IaT oHoMe Kora KapaKrepHIIry pHlje BJIacH, 6pKoBH,
IIere M cJI. HaJIMMaK IIocTaje JIH'IHo HMe M cJIyxKM 3a M3BoljeHBe IIaTpoHHMa.
IIpeMa aHTpomoHMMMMa je cTBopeHo ceMaHTMqKo oHoMacTMqKo IIoJBe Koje
o6yxBara ojKoHHMe. PI y HMeHHMa 3eMJBHIIIra H 6pJIa cpehy ce IIepHBaTH
H3BeJIeHM oJI KopeHa puñ-.
THIIoBH HepHBaIIMja y IIoMHHBaHHM oHoMMMa cy pa3HoBpcHH. I'paljeHH
cy yTJIaBHoM cyqpHKcHMa ayrMeHTaTHBcKoT M IIeMMHyTMBcKoT THIIa: -aja,
-añ(a), -yu(a), -eu, -ulga; ocaMocTaJBeHMM IIpHIeBcKMM MoppeMaMa: -a,
-ake, -ahe, -ahu. W cHHTarMaTcKHM ToIIoHHMMMa Ha IIpMIeBcKM o5JIMK:
Puljah-, Puhuh- IoIajy ce cJIoxKeHH cyqpHKCH THIIa -og-uh(u), -e6-uūulga,
-ah-au, -uh-au, -eu-uh, -yu-uh.
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PVII . . . „pMb, IIpBeH, IIpBeHKacT”, CKoK.
§ PyJI 4
6u/bke • | | nuuño une →- åpesu.uena
PyIIa (IMBa, JIMBJBa, o cudoñurve PVR PyIe PyIaH
IIMToMa) PyIoHŁa PyIaH PyIoB PyIaHoBHh
PyIaK | PyIIa PyIoBHh PyIeHKo





PyIa X 4 MTOII. PyIexKM PyIIa ByKBa
PyIIa MXHI. PyIIIIHa X 5 PyIa TJIaBMIIa
PyIIaK MXHJI. PyIMHe X 5 PyIIa Topa
PyIMHa MTOII. PyIMHKa PyIHHa JarHHa
PyIMHa Mop. PyIHIIIIa PyIHHe XyMaII
PyIMHoBaII Mop. PyJIeHMIIe X 2
PyIMHoBaII M3Bop PyIMHMIIe X 2
PyIHMIIa MTop. PyIIIIHIIM X 2
PyIHHIIa Mop. PyIMHŁe
PyIHIIIIe X 2 MToII. PyIHhM
V ToBopy M IIpoIecy MoTMBMcaHocTM peqM 6oja pyö cecJIMIHo IIoHaIIIa
6ojM puñ. ODI HaIMMKa IIator IoBeKy, o6HGHo IIo 6ojM Koce H H3TJIeJIy JIMIIa,
pa3BHjeH je HM3 IIatpoHMMa. To ceMaHTMuKo IIoJBeje 3ajeIHo ca TepeHcKHM
Ha3HBHMa yqecTBoBaJIo y MMeHoBaHBy ojKoHHMa y ceMaHTMIKOM Kpyry Ha
ceJba. PyIoM 6ojoM Koja o6yxBata HMjaHce pHljer, IIpBeHOT, IIpBeHKacToT
MMeHoBaHa je 3eMJBa Koja je 3axBaJByjyhM cBojHM cacTojIIMMa TaKBe 6oje a
Koja 36oT THX cacTojaKa HMje Io6por KBaJIMTeTa. OTyIa ce Ka»Ke pyöuHa
3a cBa 3eMJBHIITa Koja ce He o6pahyjy Te MoTy IIa 6yIy caMo IIaIIIHŁaIIM.
„PyIHHa je TJIo IIoJI MeKoM TpaBoM IIperexKHo xyhKacTe 6oje”, CTaHHH M.,
ycMeHo caoIIIIITeHe. V Toj JIeKceMM je H3ry6JBeHa MoTHBHcaHocT Io Te Mepe
Ha oHa IIpeJIa3H M3 jeIHor ceMaHTMqKor Kpyra o3HaKa – 6oja y KpyT ce
MaHTMIKII omo3HTaH – pijaB. TaKo yJIa3H y oHoMacTHIKH cHcTeM ca 3Ha
ueHeM oIIIIITe peqM – aIIeJIaTMBa, IIITo HMje IIocTMTJIa JIeKceMa p5a6uua.
CeMaHTMIKa IIoJba TomoHHMa pa3BHJIa cy ce IIocTyIIHo oJI ocHoBHor pyö.
IIpBH cteIIeH y ToMe cy MHKpo Ha3HBM oII KojMx cy KacHHje o6pa3oBaHH
ojKoHMMM. KoHcTaTyjeMo MoryhHocT TBop6e ojKoHHMa y IBeMa cdpepaMa:
IIpeKo aHTpoIIoHHMa (MaJIo McKopMIIIheHa MoryhHocT) H IIpeKo MMeHa 3eM
JBMIIITa – MMKpoToIIoHMMa.
GPMToHMMM cy HajBMIIIe Be3aHM 3a 3HaqeHbe ocHoBHe JIeKceMe pyö.
Tpe6a HarJIacMTM IIa ce qbHToHHMM ca ocHoBoM pyö- oIHoce Ha 6HJBKe pa3
HMx 6oja, Te IIa cey HBMMa uyBa McKoHcKa oco6MHa HMeHoBaHba jeIHHM HMe
HoM BMIIIe IIojMoBa:
pyöa = pyöau = pyöau 3enehu M Modpu = pyöau = pyöu Kyūyc
Brassica oleracea, CHMoHoBMh 78.
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pyöa öu6a = ocyüehuua = ocyheHuua = Kp6a6au = kp6a6u kopujen =
pycoina6eu Hypericum perforatum, CMMoHoBHh 241.
pyöak = pyöeb = up/behu ja6op = ja6op pyöeb Acer hyrcanum, CH
MoHOBMh 5.
BHIMMo IIa ce KopeHH pyö H pyc jaBJBajy Kao o3HaKa McTe 6oje y cMHo
HMMMMa IIaTHM 3a MMe jeIHe 6HJBKe. To je cJIyqaj M KoII 6HUBKe pija Koja ce
3oBe joIII M poca = üna.Merbaua; KoI IIBeTa py/ueHuka; KoJI 6HJBKe pyca =
= pocoûac; KoJI 6HJBaKa ca MMeHoM pytú = pyüa = pyöa = pyjaeau (B.
KacHHje).
PyJ |
ture # } naduak-audio u/te–>üpe3uMe
Pyj 3cueoutube Pyjko Pyja »K. Pyja
PyjaH PyjaBa PyjaII Pyjko M. PyjeBHh
PyjaBaII PyjeBaII PyjaH M. PyjeBuaH
PyjeBaII | PyjoBa Pyjep M. PyjeBuMh





Pyja H3Bop } PyjaK Mop.
Pyja X 4 MToII. PyjeBMK MTOII.
Pyja MXIII. PyjeBMK Mop.
Pyja Mop.
PyjeTKa MTOII, PyjeBaII MOp. PyjeBa TJIaBa MTOII.
PyjeBo MTOII. PyjeBIIIIa X 2 MTom. PyjeBa TJIaBHIIaX2 Mop.
PyjHa X 2 MToII. PyjeBMIIa X 2 Mop. PyjeBa IIoJBaHa MTOII.
PyjHHqapKa Mop. PyjeBHIIa MXIII. PyjeBa CTHjeHa Mop.
PyjHMK MTOII. PyjHIIa MXIII. PyjeB BpMjer MTOII.
PyjHHa MTQII. PyjeBMIIe MTOII. PyjeBH KMK Mop.
PyjMHa Mop. PyjHMIIe x 2 MToII. PyjMIIIKo BpIo MTOII.
PyjoBHHa MToII. PyjMIIITa MTOII.
PyjHHH MTOII. PyjHIIITe X 4 MTorI. titaHuHe
PyjMIIIre MXIII. PyjaH




Pyja X 2 PyjMHKoBaII PyjeBaqKM BeIIIJIMHaII
PyjaH x 3 PyjHIIIKa PyjeBH Io
PyjaHM PyjMIIIHHK X 2 PyjeBo TyBHo
PyjaBe - PyjHIITa x 2 Pyjmia IIIaHa
PyjeBaII X 4 PyjHIIITe X 3 PyjHIIIKa MaJIa
PyjeBIM PyjHMIIa X 4 PyjMIIIKa BeJIMKa x 2
PyjeBMIIa X 3 PyjHHHH
PyjeBMIIe PyjHHK
PyjeBo x 2 PyjHHKoBaII
PyjHhH x 2
JIeKceMa pyj je HocHJIaII 3HaqeHŁa IIpBeHe, IIpBeHoxKyte H xKyre 6oje.
OHaje Io Te Mepe 6JIMcKa qoBeKy IIa je cacBojMM IepHBaTHMa IIaJIa HajBehM
6poj MMeHa y oKBHpHMa oHoMacTHKe, MHoTo BehM 6poj y oJIHocy Ha octaJIe
BapMjaHTe KopeHa *roudh-. JaBJBa ce y cBHM oHoMacTMJKMM IIoJBHMa a Ha
pouMTo Ha3MBHMa 3a 3eMJEMIIITe M MMeHHMa HaceJba. W MHoTHMa oJI IepM
Bata H3BoljeHBeje IIIIIJIo IIocpeIHo, y etaIIaMa, Te ce cpehy Ha3MBH ca IIBa H
TpH cydpHKca.
PI3BeIHIIIIe oII ocHoBe pyj Io6HjeHe cy oBMM THIIoBHMa cyqpHKcaJIHHX
MopqpeMa:
-a; -a6a; -aeau; -a6e;-e6; -e6a; -ego; -e6u; -e6uk; -e6uh; -egau; -e6uua(e);
-e6quñ; -e6uuha; -duh; -ak; -uKa; -ko; -ko6uh; -ah; -ahu; -eh; -uña; -uhu;
-ha;-ho; -huk; -huko6au; -huua;-huue; -huuapka;-eúka; -uhu; -uua; -uuka;
-uuko; -uuhuk; -auiiie; -uuiIia; -uuiiie; -uuh.
HH3 BapMjaHaTa dpHToHHMa oBe ocHoBe cBoJIe ce Ha TpH Bpcre:
pyj = pyja = pyje6uha = pyjuka = ocyüo 6ap3uAo Cotinus coggygria
(JIat. rhus, HeM. Rujastrauch, pyc. »KeJITHMK), CHMoHoBHh 144;
pyjhuua = pyjfbaua = naolcha pyjHuua Lactarius torminosus, CMMo
HoBMh 257. PyjHMmIe cy TJBHBe IIpBeHaKcre, xyre; dpp. oronge wraie, jaune
d'oeuf; pyc. MoJIoqaií KpacHo6ypJIMň; KoJI Hac 6un06fbaua up6eHa, CHMoHo
BMh 27;
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PyMe /tuuHo u/ue –> iipe3uMeHa
PyMaK PyMe 3K. PyMaK
PyMHJIo PyMeH M. PyMaH
PyMyJba PyMeHa x. PyMeH
PyMeH PyMeHko M. PyMeHoBah
PyMeHa PyMenuja x. PyMeHHIOBHh
PyMeHKa PyMeHuka x. PyMeHHh
PyMeHKo PyMeHka x. PyMeH*h








PyMMH PyMHheB IoJIan MToII.
Meby 6MJBKaMa je IocTa BpcTa Koje, HJIH 36or IIBeTaxKyToMpKe, pyMeHe,
IIpBeHoJIHJIa6oje, MJIM KopeHa KojM Iaje IIpBeHy6ojy MMajy HMeHa H3BeHeHa
OJI KopeHa py/M-:
py/u = pyMaib = Kanunuua Matricaria chamomilla;
pyMah = py/ueñ ügeü = üoepaúuu Tanacetum parthenium, CHMoHoBHh
460;
• py/uahuja up/beha = moopu ue6oj = Wp6ehu ue6oj = up/beta ty6uua
Mathiola incana, CHMoHoBHH 294;
py/uahuja ocyüa = ocyüu ue6oj = ocyüa ty6uua = ue6oj Cheiranthus
cheiri, CHMoHoBMh 116;
py/ueñuka = oiibuua = py/uehuna = py/ueñ ugeü Lychnis flos cuculi,
CMMoHoBHh 284;
py/ueHuao = kp6aeuua Alkanna tinctoria 6MJBKa IMjM KopeH IIaje
IIpBeHy 6ojy, CHMoHoBMh 20;
pyMeRKa = pyrbasa Wipasa = pyMeHuno Anchusa officinalis (pyc. py
MHHKa), CHMoHoBHH 33.
BaxKHo je pehM IIa ce pyMeHa, pyMeHKacra 6oja Be3yje 3a cBe IIITo je
xKMBo H IIocTaje Kao oco6HHa HeroB cacTaBHM Heo IIa 6H ce KacHHje ocaMocra
JIHJIa Kao Ha3HB. TaKo ce HajfeIIIhe yIIoTpe6JBaBa y MMeHHMa JByIH H y Be
HeM 6pojy MMeHa 6HUBaKa H xKMBoTMIBa. Kao o6eIexKje oco6MHe »KHBe IIpH
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poIe, 6e3 peaJIHe Be3e ca TepeHoM, oBa JIeKceMa HHje MoTJIa caMo IIyTeM
acomjamja ta npompe yoHoMacruiko Iobe Tononymuje. Oryna y tomo
HHMMjM caMo IeTHpH IIpHMepa Koja cy cBoje HMe Io6HJIa oJI aHTpoIIoHMMa.
4 PVC
6u/bke HaduAtak –>äpe3u/ueña
(y TeKcTy) ojcu6outube Pyc | Pyc
Pyc Auuho une –>PycaBa
Pyca Pyc M. PycoBHh
Pycho Pyca 3K. Pycko
PycHH Pyce xK. PyckoBuMh















PyckoBaII MToII. PycIe x 2
CJIeHehe 6MJEKe MMajy MMeHa H3BeJIeHa oII pyc- :
(3a IIoHeko oJI oBMX MMeHa Mopa ce
3HaqeHBe y3eTM ca pe3epBoM)
pyca = pocoãac = pycaeuua = pochuua = pyca úpa6a = ocyúa üpa6a
Chelidonium majus (pyc. 3KeJITyIIIHHK, po3oIIacT), CMMoHoBMh 116;
pycouaua = xyropyxKMqacTH IIBetoBH Capsella bursa pastoris, CHMo
HOBMH 95;
pychuua = pocoûac = pocoûac up6eHu
officinalis, CMMoHoBHh 203;
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JIeKceMa pyc, Kao cHM6oJI 6oja: xKyte, HaxKyte, xyhKacre, IIpBeHKacre
(PJA) ToToBo je paBHoMepHo 3acTyIIBeHa y HMeHHMa; MMa HeHMx IepHBara
y CBHMOHOMacTMIKHM IIoJBMMa. MMeHa 3eMJEMIIITa H HaceJBacy ceKyHapHa
TBopeBHHa HacTaJIa oII dpHToHHMa MJIM aHTpoIIoHMMa.
;~–PMC Haðu.MaK
6u/bke • | •mą
PMcje olcugoúurbe –> nuuho une–> *p*erta











PHcoBaII X 5 wron. PHcoBa TpeIIa MTOII.
PMcoBavIa MTOII. PMcoBa TpeIIa Mop.
PHcoBaua X 2 Mop. PHcoBaII MaJIH MTOII.
PHcoBa JByT MToII. PMcoBaII PaBHM MTOII.
PHcoBaqKo BpIo Mop.
PHcoBatIKo BpIo MTOII.
IIopeł)eHŁeM TMIIoBa pyc M puc 3aIIaxKaMo oBo: IIpBa BapMjaHTa je IIpH
MeHeHa y cBHM oHoMacTH IKMM IIoJBHMa, Ipyra BapHjaHTa IIaje cBoje HMe
TepeHy, 3eMJBIIIIrry y IMjeM cacTaBy MMa eJIeMeHara TaKBe 6oje. 3HaueHbe
6oje puc = IIIapeHoIIHocM ce M Ha »KMBoTMHBe Koje MMajy IIIaKy TaKBe 6oje.
JIBa dpMToHHMa IIoTBphyjy HeBHpyJIeHTHocToBe 6oje y dbMToHHMcKoM IIoJBy.
IIaTpoHHMa, He JIMIHMX HMeHa, MMa HeKoJIMKo, BepoBaTHo KacHHje H3BeIe
HHX oI IIpMMapHoro6JIMKa KojM MoxKe 6HTH HaJIMMaK. HaJIMMIIH HHcy perH
cTpoBaHH Kao HH JIMIHa HMeHa.
3a o6JIMK pyu- He MoxKeMo pehM IIa je jeIHa oI BapMjaHata KopeHa
roudh- y HaIIIeM je3MKy. HeKoJIHKo IIpMMepa Koje cycpeheMo cMatpajy ce
poMaHcKHM yTMIIajeM y IIepHdpepHMM o6JIacTMMa, y IIpHMopjy:
PyuuH „HMe BoJIy pyce, IIpBeHKacTe 6oje”, PJA.
„MMe IIpBeHKacToj BpcTM rpoxKha”, PJA.
Pyuka „HMe IoMahHM 3KMBoTHHŁaMa, IIocTaJIo HJIM OJI ocHoBe Koja
je y PyuuH . . . HIM oII oHe Koja je y pyxKa...”, PJA.
„a) HMe KpaBH; 6) HMe MatIKH”, PJA.
OjKoHHMM: Pyue8au X 2, Pyue6uue, Pyutego, PIMM yIIyhyjy Ha aHTpo
IIoHMMcKy 6a3y *Pyu- M HejacHo je HBMXoBo 3HatHeHe.
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JIeKceMe M3 IIopoIIHIIe pyū-y HaIIIMM ToBopMMa 3Haqe oHoTa KojM je,
oHo IIITo je pyHŁaBo, o6pacJIo, IIIaKaBo.Y JIaTHHcKoM* HaJIa3MMo IIoTBpIe
3a yIIoTpe6y HepHBata oBora KopeHa KojM 3Haqe 6ojy, IIITo je Hemo3Haro
HaIIIMM ToBopMMa:
rütilätus . . . „cheveux rouges” . . .
1. rütilus ... „qui est d'un rouge ardent (en parl. des cheveux)...
qui a les cheveux roux(rouge de cheveux)... (chien) qui a le poil roux...”
2. Rütilus ... „nom d'homme”
IIocMaTpaHBe qpMToHMMa oJI pyü- (IaT. Ruta) ocTaBJBayTHcaK IIa ce y
HeKHMa oJI HBHX HIIaK Ha3Hpe 3HaueHBe 6oje. To IIoTKpeIIJByjy (pHToHHMcKe
BapHjaHTe ca KopeHHMa pyj-, py/u- Koje ce yIIoTpe6JBaBajyy3 ocHoBHo MMe
ca KopeHoM pyü-:
pyüa6uua = u6afbcKo u6ehe = pyMeha = üpuMaK ocyüu Galium ver
num, CHMoHoBHh 208.
iopcKa pyūa = dueja pyúa Peganum harmala „caIpxKM y ceMeHIIH xap
MaJIHH KojMM ce IIpełja... M cJI. 6ojaJIMIIIy IIpBeHo”, CHMoHoBHh 340.
Ha ocHoBy IIocMaTpaHor MatepMjaJIa, y oKBMpy cBMx rpyIIa, 3aIIaxKa ce
HeyjeJIHavIeHocT cTBapaHa oHoMacTHqKHx IIoJBa. CaMo cy JIeKceMe puñ H
pyö BeJIMKe IIpoJIyKTMBHocTH H IIoTIIoMoTJIe cy dpopMHpaHBy cBHxoHoMacTHI
KMX IIoJba. JIeKceMe puc H pha yqecTBoBaJIe cy MaxoM y qpopMMpaHsy Te
peHcKMX Ha3MBay oKBHpy MMKpoToIIoHMMcKoT IIoJba M aHTpoIIoHHMa (puc
Iaje BMIIIe BapMjaHata). JIeKceMe pyj H pyMeh dpopMHpaJIe cy oHoMe H3 IIoJba
aHTpoIIoHMMa, dpHToHHMa H 3ooHMMa. Pyj je H3y3erHo dppeKBeHraH y Tomo
RIMMMMa. JIeKceMe pub, pyö H pyccy HajnpoIyKTMBHHje, Kao IIIroje peqeHo.
<PopMHpaJIe cy IIoJba aHTpoIIoHMMcKo, (pMToHMMcKo, 3ooHHMcKo, a on Ha3HBa
3a TepeH MMKpoTomoHHMe H ojKoHHMe.
Ha oBaj HaqHH peIIpe3eHToBaH oHoMacTMqKM MatepMjaJI, y3 JIeKcHqKo
ceMaHTMIKy aHaJIH3y IIpyxKa oJIpełjeHy IIeJIHHy. Pa3MMIIIJBaHŁa ce He Mory
Ha oBoMe 3aycraBHTM. OBo je TeMa Kojy 6M Tpe6aJIo KoMIIapaTHBHo IIpoyda
BaTM, To 3HatIM M3BpIIIMTM IIopełjeHŁa He caMo Meby cJIoBeHcKHM je3MIIMMa
Beh HcJIoBeHcKHX TpyIIa je3MKayoIIHocy Ha Ipyre, yoKBHpy MHJIoeBpoIIcKe
je3MqKe 3ajeIHMIIe. OryIa HMje cJIyqajHo IIa cy KoJI HeKMx 6MJBaka MMeHa
yoBoM party IIata H Ha IpyrHM jesHIIHMa (dppaHycKa, eHTJIecKa, HeMalKa)
KoJI KojHX je MJIM HCTH KopeH HJIH HMajy oIIHcHoMMey KoMece McTHqe 6oja.
Ha ocHoBy JIMHTBHcTHIKe aHaJIH3e oHoMacTHIKor MatepMjaJIa, Koja
RocM3HaueHBeoIpełjeHe6oje, McJIMKapcTBa Mory ceycIIocraBMTH 3ajeIHMIKH
eJIeMeHTH, eJIeMeHTH KojM IIoBe3yjy HayKy M yMeTHoct. Je3MIKM 3HaK –
MopdpeMa ca 3HaqeHBeM 6oje, MoxKe ce IIocMatpaTM ca IIBa acIIeKra. OHa je
McToBpeMeHo M3pa3 – cHM6oJI H HayKe o je3HKy MyMetHocTH– cJIMKapcTBa.
OoBoMejey cBojoj KH5H3M 3. IIaBJIoBHh* pekao: „V3 oHo IIIto Iajy apxeoJIo
THja H HcTopHja peJIMTMje, HyxKHe MHJIMIIMje – to je TepeH (pHJIoJIorHje.
* Quicherat L. et Daweluy A.: Dictionnaire latin-francias, Paris 1916.
* IIaBJIoBHh, 3opaH: Ceeñ ôoje, BeorpaJI 1978.
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OH IIpyxKa Iocra IIparoIIeHMX M IoBoJBHo IIoy3IaHHX IIoIaTaKa, 6yIyhH
Ma ce Kpo3 je3MK, Kpo3 dpopMHpaHBe IIojMoBa KojH 3axTeBajy HoMMHaIIMjy,
pedpJIeKryjy M ocTajy 3a6eJIexKeHa MHora cxBaTaHsa y Be3M ca 6ojoM ...”
(c. 13). Ha cTpaHM 17 ayTop 3aKJByuyje: „HH yTBpbMBaHBe IIojMa, HM yo6JIH
•IaBaHBe HoMMHaIIMje He HIe IIyTeM » IHcTHX” cTpyKTypaIIHja, y CMHcJIy
jeIHa IIojaBa – jeIHo HMe, Hero ce oIIHoce Ha IMTaBe cIIJIeToBe acoIIMjaIIMja
ycJIoBJEeHMx er3HcTeHIMjaJIHMM peaJIHTeTHMa, Koje cy MMaJIe cBoje TaqHo
yTBpbeHo MecToy IoBeKoBoj 6op6H IIa IIpHpony ca3Haje, Ha Ha ce6H cBoj
cTBeH HauMH ycIIocTaBM oIITMIKo IIoceJIOBaHBe CBeTa”.
OBH IMTaTH HaIIIIcaHM oJI cTpaHe McTopHapa yMeTHocTH H cJIMKapa
IIoTBphyjy cIIoHy HayKe M yMeTHocTM. IIoMohy HBMX ce MoxKe o6jacHMTM
MoryhHocT IIa jeIHa peq – jeIHo MMe, peIIMMo 6MJBKe, 3Ha*M HcToBpeMeHo
•IMTaB HH3 ToHoBa: xyry, xyToMpKy, MpKy, MpKoIIpBeHy, IIpBeHy, JBy6H
MacTy.
OBo IIIroje Ka3aHo 3a dpMToHHMe IIoTBpbyje MMIIIJBeHe o 6ojaMa H HMe
HHMa IIBeha y rpqKoM jesHKy: „Dans le domaine des noms de couleurs
en grec, la première observation à faire est celle-ci: de tous les noms,
il n'y en a qu'un qui soit d'origine indo-européenne ou, plus précisément
qui continue un nom de couleur indoeuropéen: c'est erythros „rouge”,
qui a des correspondants en latin (ruber) et dans l'autres langues”
Meyerson*, 314.
KoHcTaToBaHBe MoryhHocTM cIIo3Haje H HoMMHaIIHje cIIo3HaTory jesMKy
oMoryheHo je IIIHpoKHM IIoTeHIMjaJIoM perMcTpoBaHba Koje IIpyxKajy ToBopHe
MoTyhHocTM. OII cBMX oHoMacTHUIKHX IIoJba oBe MoryhHocTH cy HajBMIIIe
IIpMMeHBeHe y qpHToHHMMMa. OHoMacTH IKM MaTepMjaJI y oBoM paIy Iomy
HBeH je IeJIMMMqHo oHoMacTMIKMM MMeHMMa IpyrMx je3MKa M pa3MMIIIJBa
HBHMa o THM cTpaHHM HMeHMMa. -
Xohe JIH H Ipyra IIpoyqaBaH5a6oje M6oja Kpo3 oHoMacTMIKH MatepMjaJI
IIpyxKMTH McTo TaKBe ceMaHTHIKe MoryhHocTM M pa3HoBpcHocTM IIoKa3ahe
ce y IpyrHM IIpMJIMKaMa. OBo je IIoKyIIIaj KojH 3Ha@H M aIIeJI IIa ce HaIIIM




* Meyerson, Ignace: Problèmes de la couleur, y oKBMpy KBMTe „Classement”
des couleurs et des lumières en sanskrit” par Jean Filliozat, Paris 1957, 314.
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DÉRIVÉS ONOMASTIQUES DE LA RACINE *ROUDH
Une série des expressions de synonymes de notre langue dérivent d'une
racine commune indo-européenne *Roudh-. La racine ancienne avait la sig
nification de la couleur rouge et tous les types linguistiques analysés sont
des signes du spèctre partant du jaune, jaune-brun, brun, destons du rouge
jusqu'au violet. On part des variétés de cette racine sur notre terrain linguis
tique: rd-, rdes, rda, rid, rud, ruj, rum-, rus, ris, ruš, rut, pour montrer comment
de certaines lexèmes dérivés de celles-ci alteignent à la formation du système
onomastique.
C'est un sujet à étudier parallélement dans le cadre des langues slaves
et aussi dans le cadre du groupe des langues de la communauté indo-euro
péenne. -
Le morphème en tant qu'une signification de la couleur joue la fonction
du symbole au linguistique et la peinture également.
C'est un élément commun qui nous incite à étudier les termes encadrant
la représentation visuelles dans l'expression linguistique.
